

















Headline Justine Chen, Fatin Amin triumph at KGNS
MediaTitle Par Golf
Date 29 Aug 2013 Language English
Circulation 16,680 Readership 70,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 105 ArticleSize 155 cm²
AdValue RM 1,582 PR Value RM 4,745
